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Environmental Science 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Earth and Planetary Sciences 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Physics and Astronomy 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Agricultural and Biological Sciences 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Engineering 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Chemistry 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Energy 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Materials Science 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Medicine 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
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For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
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Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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Business, Management and Accounting 
 
Important note: In the following graphs, the Top-15 institutions are those in term of absolute number of 
citations. 
For each criterion, the best of the Top-15 institutions (that with the highest value) is given the reference value 
100. 
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How to obtain EU publications 
 
Our publications are available from EU Bookshop (http://publications.europa.eu/howto/index_en.htm), 
where you can place an order with the sales agent of your choice. 
 
The Publications Office has a worldwide network of sales agents. 
You can obtain their contact details by sending a fax to (352) 29 29-42758. 
Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union 
Free phone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 
(*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. 
 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. 
It can be accessed through the Europa server http://europa.eu 
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JRC Mission 
 
As the Commission’s  
in-house science service,  
the Joint Research Centre’s  
mission is to provide EU  
policies with independent,  
evidence-based scientific  
and technical support  
throughout the whole  
policy cycle. 
 
Working in close  
cooperation with policy  
Directorates-General,  
the JRC addresses key  
societal challenges while  
stimulating innovation  
through developing  
new methods, tools  
and standards, and sharing  
its know-how with  
the Member States,  
the scientific community  
and international partners. 
 
Serving society  
Stimulating innovation  
Supporting legislation 
 
